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Точність механічної обробки у значній мірі залежить від точності позиціювання 
різального інструменту та точності відтворення траєкторії його руху у досліджуваній 
системі координат. При виконанні механічної обробки різальними інструментами 
виділяється значна кількість тепла. Також великі потоки теплової енергії йдуть від 
вузлів тертя, механічних передач, електро- та гідродвигунів, а також інших систем, які 
забезпечують функціонування верстата. 
Метою роботи є дослідження проходження теплового потоку від місця 
закріплення різального інструменту до хвостової частини шпинделя. 
Дослідження інтенсивності 
теплового потоку проводили з 
використанням методики 
теплового балансу і враховували 
кількість теплової енергії, яка 
надходить у досліджувану точку 
вузла, виділяється за рахунок 
тертя, а також може бути 
відведеною у навколишнє 
середовище через систему 
змащення та інші елементи вузла із 
від'ємним температурним градієн-
том для теплового потоку. 
Передня опора горизонталь-
но-фрезерного верстата сприймає 
найбільші температурні наванта-
ження, оскільки є найбільш 
навантаженою зовнішніми силови-
ми факторами. З приведеного 
рисунку видно, що тепловий потік від різального інструменту є не суттєвим. Різниця 
температур на передній та задній опорах складає 5-6 0С. Отримані результати свідчать 
про необхідність вдосконалення конструкції передньої опри верстата. 
 
 
Рис. 1. Результати дослідження температурного 
            поля шпинделя верстата 
